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Cabai Jamu di Desa Pekandangan Sangra Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Di bawah 
bimbingan Dr. Ir. Anas Tain. MM dan Dr. Ir. Bambang Yudi A. MM. 
 
Budidaya tanaman cabai jamu Piper Retrofractum Vahl merupakan suatu peluang usaha 
yang cukup memberikan harapan karena permintaan cabai jamu kering semakin lama semakin 
meningkat dan produksi jamu tradisional tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat dalam negeri 
tetapi juga oleh konsumen luar negeri. Kabupaten Sumenep berpeluang sebagai tempat 
pengembangan tanaman cabai jamu ditinjau dari sumber daya dan kondisi tanah yang sangat cocok 
dengan pertumbuhan tanaman cabai jamu. Saluran pemasaran adalah kegiatan yang bertujuan 
untuk mengalirkan barang atau produk hingga sampai ke konsumen. Margin pemasaran adalah 
selisih antara harga jual ditingkat petani dengan harga ditingkat lembaga pemasaran Tujuan dari 
Penelitian ini yaitu: (1) Menganalisis saluran pemasaran buah cabai jamu di Kabupaten Sumenep. 
(2) Menghitung besarnya margin pemasaran, distribusi margin dan share buah cabai jamu di 
Kabupaten Sumenep. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai margin pemasaran 
saluran I sebesar Rp. 8.700/Kg, saluran II sebesar Rp. 9.000/Kg dan saluran III sebesar Rp. 
8.567/Kg. Nilai Farmer’s share saluran I sebesar 85,66%, saluran II sebesar 85,36% dan saluran 
III sebesar 85,99%. Hasil dari perhitungan efisiensi saluran pemasaran cabai jamu, didapat hasil 
saluran pemasaran yang paling efisien yaitu saluran pemasaran III karena pembagian keuntungan 
antara lembaga pemasaran yang terlibat tidak terlalu jauh perbedaannya dan sudah bisa dikatakan 
adil dibandingkan dengan saluran pemasaran II yang pembagian keuntungan antara lembaga 











Wildan Ardiyansyah. 201510210311062. Channel Analysis and Marketing Margin of Piper 
Retrofractum Vahl Fruit in Pekandangan Sangra Village, Bluto District, Sumenep Regency. 
Under the guidance of Ir. Dr. Ir. Anas Tain. MM dan Dr. Ir. Bambang Yudi A. MM. 
 Cultivation of the Piper Retrofractum Vahl herbal chili plant is a promising 
business opportunity because the demand for dried herbal chilies is increasing over time and the 
production of traditional herbal medicine is not only consumed by domestic people but also by 
foreign consumers. Sumenep Regency has an opportunity as a place to develop herbal chili plants 
in terms of resources and soil conditions that are very suitable for the growth of herbal chili plants. 
Marketing channels are activities that aim to flow goods or products to consumers. The marketing 
margin is the difference between the selling price at the farmer level and the price at the marketing 
agency level. The objectives of this study are: (1) To analyze the marketing channels of herbal 
chilies in Sumenep Regency. (2) Calculating the amount of marketing margin, margin distribution 
and share of herbal chilies in Sumenep Regency. Meanwhile, the research result shows that the 
marketing margin for channel I is Rp. 8.700 / Kg, channel II of Rp. 9.000 / Kg and channel III of 
Rp. 8.567 /Kg. Score Farmer's share for channel I is 85,66%, channel II is 85,36% and channel 
III is 85,99%. The results of the calculation of the efficiency of the herbal chili marketing channel 
show that the most efficient marketing channel is the marketing channel III because the profit 
sharing between the marketing agencies involved is not too far apart and can be said to be fair 
compared to the marketing channel II where the profit sharing between the marketing agencies 
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